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Двустворчатый моллюск Mytilus galloprovincialis Lam., 1819 один из перспективных 
объектов культивирования на Чёрном море. Изучение особенностей роста моллюсков и их 
морфометрических характеристик важно учитывать при выращивании мидий и использовать
в экологическом мониторинге морских акваторий [1, 2, 3]. При изучении изменчивости
раковин мидий выделены механизмы адаптации к техногенному прессингу: увеличение 
выпуклости (D/L), изменение относительной высоты (H/L) и толщины раковин [4, 5]. 
Поэтому при выборе акватории для культивирования мидий важно учитывать и применять
индексы соотношений  морфометрических параметров, т. к. они достаточно информативны и
легко применимы.
В работе исследована изменчивость морфометрических показателей раковин
культивируемых мидий на ферме внешнего рейда (г. Севастополь) в сравнение с 
аналогичными показателями мидий из искусственных и естественных поселений различных
акваторий Чёрного моря. 
Для исследования мидий отбирали ежемесячно с марта 2015 г. по июнь 2016 г. на
мидийно-устричной ферме, расположенной на внешнем рейде г. Севастополя.
Проводили измерения следующих параметров: – длины (L), высоты (H), ширины (D), мм;
использовали индексы отношений: H/L (вытянутость), D/L (выпуклость) [4, 5]. По длине
раковины, мидий делили на три размерные группы: ≤ 30 мм, 30 – 40 мм,  ≥ 40 мм.
Анализ динамики размерной структуры поселений мидий на ферме, расположенной на
внешнем рейде не позволил точно оценить темпы роста моллюсков. Мы не смогли выявить
прироста за весь период исследований в связи с тем, что поселение мидий на
экспериментальном коллекторе вышло на поддержание своего динамического равновесия,
при котором происходила стабилизация среднего роста особей во всех размерных группах, 
при этом, более крупные размерные группы мидий пополнялись подросшими моллюсками,
а те в свою очередь влияли на средний размер изучаемых нами выборок. При этом доля
мидий коммерческого размера ≥ 50 мм увеличивалась.
При изучении соотношений морфометрических параметров у мидий различных
размерных групп отмечено, что достоверных отличий в индексе D/L не наблюдалось.
Соотношение   Н/L у  мелких  особей было более высоким по сравнению  с крупными
мидиями (≤ 30 мм: Н/L – 0,65; ≥ 40 мм – 0,53). Соотношение морфометрических признаков в
мидийных поселениях свидетельствует об уровне экологической комфортности или
техногенной нагрузки, мелкие мидии оказались более чувствительны к изменениям
окружающей среды. При сравнительном анализе морфометрических индексов мидий из
различных мест обитания нами было показано, что максимальные соотношения Н/L
наблюдались на внешнем рейде (2005–2007 гг.), в бухтах Мартынова и Балаклавская (табл.).
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Таблица 1. Соотношение морфометрических показателей мидий из различных мест
обитания.
Районы сбора 
мидий
Литера-
турный 
источник
n, экз. 
мидий
30 – 40 мм ≥ 40 мм
Н/L D/L Н/L D/L
внешний рейд
(2015-2016 гг.)
Наст.
работа 2800 0,58 0,38 0,53 0,37 
внешний рейд
(2005-2007 гг.)
[6] 2500 0,63 0,36 0,59 0,39 
б. Мартынова
(2008-2010 гг.)
[6] 2450 0,64 0,35 0,56 0,39 
б. Ласпи
(2005-2007 гг.)
[6]
2200 0,58 0,37 0,51 0,36 
б. Балаклавская
(2008 г.)
[7] 286 0,63 0,38 0,57 0,37 
Карадаг
(2005 г.)
[8] 140 0,5 0,36 
Для бухт Мартыновой и Балаклавской характерна повышенная техногенная нагрузка [6,
7]. Мидийная ферма  на внешнем рейде  (2005–2007 гг.) была расположена в
непосредственной близости от аварийного выпуска неочищенных сточных вод. В 2012 г.
ферма внешнего рейда была перенесена в более благоприятное место, поэтому индекс Н/L
уменьшился и стал сопоставим с такими чистыми акваториями, как б. Ласпи и Карадаг. У
мидий с размером раковины ≥ 40 мм соотношение Н/L во всех изучаемых местообитаниях 
было ниже, по сравнению с мидиями с размером раковины 30 – 40 мм.  
Таким образом, при экспозиции в море мидийной фермы сроком более двух лет оценить
средний прирост мидий невозможно за счёт выхода мидийного сообщества на фазу
динамического равновесия. Индекс Н/L раковин мидий является наиболее показательным
при оценке степени техногенной нагрузки. Мелкие мидии наиболее чувствительны к
техногенному загрязнению. Из исследуемых акваторий наиболее перспективными районами
для культивирования мидий являются внешний рейд г. Севастополя, бухта Ласпи и
акватория Карадага.
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